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第 1章 緒論 
 近年，地球規模の気候による平均気温の上昇が深刻な問題として注目されて
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プ（KP）を濃厚飼料の DM 当たり 10%代替とする給与試験を実施した．その






































育牛へ濃厚飼料の DM 比 10%を繊維質飼料である KP に代替給与した場合の飼
料消化性および第一胃発酵に及ぼす影響について検討した．その結果，調査し
た全ての成分消化率は KP 無給与よりも KP 給与で高値を示した．また KP 給与
による NDF摂取割合の増加は，胃液温度の上昇を伴わないことが示された．よ
って，KP は暑熱期に濃厚飼料の代替として給与する飼料として適しているこ
とが示唆された． 
 以上，本研究では黒毛和種肥育牛に対する暑熱の影響を明らかにし，暑熱の
影響が最も大きい肥育後期において栄養管理による暑熱対策技術を提示した．
これらのことは，これまで明らかにされていない新たな知見であり，黒毛和種
肥育牛の暑熱対策に関する基礎的な知見として有用である．そして，黒毛和種
肥育牛の生産性向上に寄与するものである． 
